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Sébastien Lechevalier, maître de conférences
 
Changement institutionnel et diversité du capitalisme
1 L’OBJECTIF de ce séminaire a été de proposer une introduction aux approches en termes
de  diversité  des  capitalismes.  Ont  été  présentés  les  fondements  théoriques  de  ces
approches  ainsi  que  des  études  empiriques  sur  les  trajectoires  de  certains  de  ces
capitalismes, principalement européens et asiatiques. Plus précisément, le séminaire a
comporté trois parties : partiel : changement institutionnel et diversité du capitalisme :
concepts  et  méthodologie ;  partie  II :  un  cas  de  changement  institutionnel  –
Néolibéralisme  et  capitalisme  japonais  (1980-2010) ;  partie  III :  la  diversité  des
capitalismes en Asie.
2 Le  7  novembre  2011,  le  séminaire  a  été  animé  par  Pepper  Culpepper  (European
University  Institute,  Florence),  professeur  invité,  qui  est  intervenu  sur  le  thème :
« Quiet politics and business power. Corporate control in Europe and Japan ».
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